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Studi ini menyelidiki perilaku stabilitas tanah silt dengan prosentase 
kadar semen dan flaysh yang rendah dengan monotonic dan cyclic loading 
dalam kondisi drained dan undraines test. Pada drained monotonic loading, 
effective stress path diselidiki dengan menggunakan constant stress increment 
ratio path. Titk failure dari kedua test tersebut dapat digambarkan dalam satu 
kesatuan hubungan. Dengan effective confining pressure= 0, axial strain lebih 
kecil dari 1% dan hal ini disebabkan oleh bonding. Jadi bonding konstribusinya 
kecil terhadap strength kecuali pada confining pressure yang sangat rendah, 
dan penambahan strength pada confining pressure yang tinggi disebabkan oleh 
meningkatnya interlocking daripasa semen dan flaysh partikel dengan void 
pada tanah asli. Pada drained cyclic loading, partikel dengan void pada tanah 
asli. Pada drained cyclic loading, diperoleh 2 batasan untuk stiffness yang di 
normalisasi dengan rata-rata dari maksimum dan minimum effective mean 
stress, yang ternyata tergantung pada q max. batas atas untuk q max lebih 
kecil 200 kPa dan batas bawah untuk q max lebih besar dari 430 kPa. Dalam 
observasi pada undernet 1-way cyclic loading, degradasi pada scant stiffness 
tidak terjadi. Pada undrained 2-way cyclic loading, dimana tes menggunakan 
cyclic deviator stress dengan compression (q max) dan exstension (q max) 
kecil, perilakunya sama dengan 1-way cyclic loading. Akan tetapi cyclic 
stiffness berkurang dengan jumlah cycle, bertambahnya q min dan 
meningkatnya confining pressure. Degradasi terjadi pada secant stiffness dan 
besarnya tergantung pada amplitude deviator stress selama cyclic loading. 
Dengan meningkatnya confining pressure, axial stran meningkat lebih cepat 
pada sisi extension, dan juga terlihat bawa cyclic loading history sebelum 2-
way cyclic loading mempunyai pengaruh. 
 
 
 
